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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΓΡΝΑΒΟΪ.
Ό κ. Άθ. Δημητριάδης, έφορος των έν Τυρ- 
νάβω της Θεσσαλίας αρχαιοτήτων , γράφει -προς 
τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν τά έξης :
« . . . . Επισκευαζόμενης τής ένταΟΟα εκκλη­
σίας τοΟ άγιου Νικολάου των Βλάχων άνευρέθησαν 
τον Μάρτιον τοΟ 1884 έν αύτή δύο λίθοι ενεπίγρα­
φοι. Καί ό μέν εις έχει ύψος 0,72, πλάτος άνω 
μέν 0,53 κάτω δέ 0,72, καί πάχος 0,25. ’Επί 
τής πρόσθιας δέ μόνης λείας επιφάνειας αύτοΟ 
όπάρχουσιν άνω μέν τριών άναγεγλυμμένων προ­
τομών ίχνη, άποκεκρουσμένα τό πλεϊστον,κάτωθεν 
δέ κατά το αριστερόν μέρος 1 C καί ύπό τοΰτο τά 
έξης γράμματα'
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Κερδών Νείκης άνηρ καί Φίλημα,τίς 
Ουγάτνφ καί Παραλίς πενθερά 
άπέθαναν !ν πολεμώ.
Ή τέχνη των τε προτομών καί τών γραμμάτων, 
ώς καί το 1 C μαρτυροΟσι τήν χριστιανικήν επο­
χήν τοΟ μνημείου.
Ό δέ δεύτερος έχων ύψος 0,30, πλάτος 0,20 
καί πάγος 0,17, φαίνεται πανταχόθεν άποκεκρου- 
σμένος , πλήν τής άριστεράς τω όρώντι πλευράς 
καί τοΟ άνω μέρους τής δεξιάς. Καί επί μέν τής 
μιας επιφάνειας τοΟ λίθου σώζονται πέντε γράμ­
ματα μόνον, επί δέ τής έτέρας άναγινώσκον ;αι 
ένδεκα σειραί γραμμάτων στοιχηδόν έπιγεγραμμέ- 
νων, ών ή πρώτη καί δεύτερα φαίνονται ολόκληροι 
ούσαΓ διότι ή ρ.έν πρώτη μετά το 2 έχει χώρον 
λεΐ'ον κενόν άφειμένον , μετά δέ τήν δευτέραν δεν 
φαίνονται ίχνη άποκρούσεως. ‘Ώστε καί αί λοιπαί 
σειραί άνά έπτά γράμματα περιείχαν.
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Αναγινώσκομεν δέ κατά τήν αιολικήν θεσσαλι- 
κήν διάλεκτον τον λίθον ώς έξης :
Νόμος. | Αί κε τον | Focgctov ] κις Ροίλίσσκετα[ι] | κοινά 
χ[ρ] | έματα ε[χ] | ον καί μ[ε] | δυναετ[α] 11 αππε. ·
Ό έστί κατά τήν κοινήν αττικήν διάλεκτον : 
Νόμος. ’Εάν τών αστών τις άλίσκηται κοινά χρή­
ματα έχων καί μή δύνηται..............
Καί τών μέν γραμμάτων ή καλή μορφή καί εύ- 
ταξία εις τούς καλούς χρόνους ανάγει τήν επιγρα­
φήν, του δέ διγάμματος το όγκινώοες σχ/ήμα C, εξ 
οδ προήλθε το επίσημον τής αλφαβητικής άριθμή- 
σεοος <7 (εις τούς ύστερωτέρους άναφερόμενον παρά 
τών επιγραφικών χρόνους) εις τήν τετάρτην ίσως 
έκατονταετηρίδα π. Χρ. δύναται τήν επιγραφήν 
κατατάξαι. »
ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΣΕΛΙΔΙ 161 ΜΕΤΑΓΕΓΡΑ3ΙΜΕΝΟΝ 
ΑΤΤΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ.
Έν τω Ί1ϋ στίχμο εχει ό λίθος : χσνγγραφας, εν δέ τώ 28°.* : Νε- 
2εος, όπως ταυτα φαίνονται επι του πίνακυς.
Έτι εν ταΐς σημειώσεσί μου έπρεπε νά εΐπω, οτι άνά 53 γράμματα 
έχουσι και οί στίχοι 5°? και 7°?. Σ. A. Κ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
(ςελ. 167 - 170 ).
Έντώ στίχω 31 πρέπει ν’ άναγνωσΟώσι και συμπληρα>Οώσι τά έξης* 
χαθ[εερω]θεγ π[ρ]ό[τ]ερ[ον νπό]. Έν στ. 34 ανάγκη νά παρατηρήσω, 
δτι ή συμπλήριυσις προς Μ [η (Jove] δεν μοι φαίνεται νυν τόσον βέβαια, 
διότι ό κενός χώρος δεν πληρουται διά πέντε γραμμάτων τά Ιχνη όμως 
δεν έπιτρέπουσι τήν συμπλήρωσιν προς Μ\εγαρεΐς] ούτε τήν jrp.dc 
Μ[αχεδόνας]’ ιδίως τό μετά τό Μ γράμμα φαίνεται τω οντι Η. Έν 
στ. 39 ήδυνήΟην ν1 άναγνώσω* ο π[ρ]οσωνόμαστο.ι. *0 στίχ. 42 συμ- 
πληρουται οΰτοι* [ . . Πιρ]αιεως παρ' ιππασίας τάς [προc νην 
Άχτ\ργ κτλ. Ελπίζω , οτι άλλοι και άλλα τινά ακόμη θά κατορθώ­
σουν ν’αναγνώσωσι. Χρ. Δ. Τςογντας.
( ΈξεδοΟη τη 5 Μαρτίου 1885)
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